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насильницького злочину, доходимо висновку, що у структурі на-
сильницької поведінки переважає група потерпілих, яка перебува-
ла зі злочинцем у певних соціальних зв’язках.
Відомо, що жертва злочину характеризується такими осо-
бистісними якостями, як: стать; вік; професія; суспільний, про-
фесійний, сімейний стан; психологічні ознаки тощо. Однак це 
не повний перелік ознак, що становлять кримінологічну харак-
теристику жертви насильницьких дій. Слід також наголосити 
на існуванні морально-психологічних та кримінально-правових 
характеристик, які визначатимуть налаштування жертви до на-
сильника, притаманність певних негативних особистісних рис 
потерпілого, які нерідко є безумовним рушієм вчинення насиль-
ницького делікту. Отже, до основних компонентів, так званих 
підсистем кримінологічної характеристики особи, яка є жерт-
вою насильницьких дій, слід зарахувати такі: 1) соціально-демо-
графічні якості (стать, вік, освіта, сімейний стан, соціальні зв’яз-
ки); 2) морально-психологічна характеристика, що відображає 
сприймання особою соціальних цінностей і соціальних функцій, 
які вона виконує. Проявляється у ставленні до держави, суспіль-
ства, громадських обов’язків, колективу, інших людей, себе 
тощо. Вивчення комплексу соціально-демографічних та мораль-
но-психологічних якостей жертви насильницьких дій є необхід-
ною умовою для розуміння природи та механізму вчинення на-
сильницьких злочинів [ 7, c. 317].
Отже, підсумок наведених характеристик особи потерпілого, 
необхідно відзначити, що в кожній конкретній ситуації пріоритет 
одного з віктимологічних чинників визначає симбіоз особистісних 
і поведінкових ознак, що характеризують потерпілого від насиль-
ницьких злочинів. Їх вичленовування й оцінка мають не тільки 
важливе значення для кваліфікації вчиненого та визначення міри 
покарання винного, а й для вжиття заходів загального та індивіду-
ального запобігання з метою зниження рівня насильства.
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Анотація. В тезах розглянуто психологічний портрет серійного 
вбивці, виявлено негативний вплив популізму історій найвідомі-
ших злочинців на масове викривлення правосвідомості соціуму.
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рийного убийцы, выявлено отрицательное влияния популизма 
историй самых известных преступников на массовое искривленне 
правосознания социума. 
Ключевые слова: серийный убийца, жестокость, психопатия.
Summary. In theses considered the psychological portrait of a serial 
killer, reveal the negative impact of populism of the stories of the most 
famous criminals on the mass distortion of the legal consciousness of 
society.
Key words: serial killer, cruelty, psychopathy.
Динаміка злочинності на протязі останніх років характеризуєть-
ся хвилеподібними коливаннями, які чітко показують виражену 
тенденцію до зростання злочинності на території нашої держа-
ви. Висока складність соціальних систем є безумовною ознакою 
нелінійності законів залежності станів таких систем від певних 
зовнішніх та внутрішніх факторів [4]. 
Серед усієї сукупності суспільно-небезпечних діянь, постав-
лених законодавцем під охорону, чи не найбільше моторошності 
викликають серійні вбивства. Сотні різнорідних патологічно-не-
повноцінних особистостей, відомих історії кримінології як «візіо-
нери», «владолюби», «гедоністи», «місіонери» століттями викли-
кати суспільний інтерес завдяки проявам нелюдської жорстокості 
та критично низького ціннісного орієнтиру моральності. З точки 
зору філософії, парні категорії «хаос» і «порядок» взаємопов’я-
зані, співвідносяться як діалектичні протилежності, постійно пе-
реходять одна в іншу. Проте у впорядкованих явищ є причина, що 
їх породжує, визначає повторюваність, послідовність і прогнозо-
ваність розвитку [5, 204].
Як зазначає Головкін Б.М., якщо замислитися, чому більшість 
людей не вчиняють злочинів, то можна припускати, що від злочи-
нів їх утримує совість, острах кримінального покарання, суспіль-
ний осуд чи можливо щось інше [8, с.223]. 
Власне поняття «серійний убивця» вперше офіційно почали за-
стосовувати у США наприкінці 70-х рр. ХХ ст. І не випадково саме 
США – вони займають перше місце в світі за кількістю серійних 
убивств. До того ж, із 200 найвідоміших у світі серійних убивць 
більше третини є американцями. Термін «серійний вбивця» запро-
понував агент ФБР Роберт Ресслер, використовуючи його на по-
значення осіб, які скоювали вбивства з особливою жорстокістю та 
садизмом з метою отримання сексуальної насолоди, і в 1976 році 
був застосований для опису Теодора Роберта (Тед) Банді [1]. За 
різних обставин жертвами злочинів можуть стати будь-які особи, 
незалежно від статі, віку, національності, соціаль- ного станови-
ща, рівня доходів, місця проживання. Між тим практика показує 
неоднаковий рівень уразливості людей перед злочинними пося-
ганнями [6, 162]. 
Для цього виду вбивць притаманний високий інтелектуальний 
розвиток, часто наявність патології, схильність до садизму і іншим 
статевим відхилень, які ці люди втілюють в життя під час вчинен-
ня злочинів. Насильство, заподіяння страждань і мук своїй жертві 
«серійні вбивці» сприймають як обов’язковий метод самоствер-
дження або дію, під час якого, вони відчувають насолоду. При-
йнято виділяти дві категорії серійних вбивць: ті «серійні вбивці», 
що ставлять собі за мету зайняти вигіднішу (домінуючу) позицію 
і застосовують жорстокість тому, що знаходять її найбільш ефек-
тивним методом самоствердження, тим самим в своїх очах вони 
стають більш авторитетними; ті злочинці, яким процес насиль-
ства, заподіяння страждань, понівечення своєї жертви служить 
своєрідним способом досягнення задоволення [2].
Мотиви серійних вбивць коливаються він примітивного ком-
пенсування відчуття власної неповноцінності до одіозного ви-
правдання власної ненормальності позбавленням суспільства від 
«бруду» (повій, гомосексуалістів, наркоманів, корупціонерів).
Психологічний портрет цих індивідумів вивчався рядом науковців 
і не становить новизни – психологічні травми раннього дитинства 
(патерни), психопатичні аномалії, патологічні враження психіки і 
всеможливі деформації особистості з явними ознаками деградації 
цінностей.
Людство завжди прагнуло видовищ. Такі «видатні» особисто-
сті як Чарльз Менсон, Буффало Білл, Джек Різник чи Джон Гей-
сі не перестають приваблювати публіку фактом свого аномально 
садистського існування, ставши головними героями тисячі книг, 
кінофільмів, пісень. А чи не породжуємо ми своїм нездоровим ін-
тресом цих втративших абсолютно всю людську сутність психопа-
тів, створюючи їм монументи вічної слави в погоні за багатством?
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Хвиля божевільного популізму психологічного портрету все-
можливих садистів і вбивць поглинула ЗМІ США в кінці минулого 
століття, що не мало вплинуло на появу фанатиків цих одіозних 
осіб. Це призвело до розквіту кількох спеціалізованих аукціонів, 
як-от Murder Auction, Serial Killers Ink та Supernaught, орієнтованих 
на тих, хто збирає справжні предмети, що належали вбивцям. Тут 
можна придбати такі улюблені серед колекціонерів речі, як жменя 
землі з могили Гейне (25 доларів), ремінь з машини Шоукросса 
(800 доларів), недоїдений буріто, який Менсон жував у тюремній 
кімнаті для побачень (800 доларів), два малюнки Гейси, що зобра-
жують Клоуна Пого, з підписом (125 000 доларів) [3].
Потрібно стримувати рівновагу між суспільною користю по-
ширення деталей резонансних кримінальних розслідувань та мен-
тальним здоров’ям населення, адже ніколи не вгадаєш, що може 
спричинити деформацію законослухняної поведінки в антиправо-
ву.
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